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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada hasil 
belajar mata pelajaran dasar komunikasi antara yang menggunakan metode tutor 
sebaya dengan yang menggunakan metode ceramah pada siswa SMK. 
Hipotesis dalam penelitian ini diduga terdapat perbedaan pada hasil belajar siswa 
antara yang menggunakan metode tutor sebaya dengan yang menggunakan metode 
ceramah.  
Penelitian ini dilaksanakan di SMK YPK Kesatuan Jakarta pada bulan Februari 
sampai Mei 2013. Metode yang digunakan adalah metode Eksperimen. Sampel yang 
digunakan yaitu siswa kelas X Administrasi Perkantoran. Pengambilan sampel 
melalui teknik Sensus. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu tes teori berupa 
soal objektif pilihan ganda.  
Dari hasil penelitian, didapat data hasil belajar siswa kelas eksperimen dengan nilai 
terendah 72 dan nilai tertinggi 100 dengan rata-rata 85,60. Sedangkan data hasil 
belajar siswa kelas kontrol menunjukkan nilai terendah 64 dan nilai tertinggi 92 
dengan nilai rata-rata 78,27. Hasil perhitungan untuk uji homogenitas dengan uji 
kesamaan dua variansi di dapatkan Fhitung sebesar 1,06 dan Ftabel sebesar 1,90, maka 
dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi dengan varians yang homogen. 
Hasil perhitungan untuk uji normalitas didapatkan Lhitung sebesar 0,150 untuk kelas 
eksperimen dan 0,142 untuk kelas kontrol, sedangkan Ltabel dengan taraf signifikansi 
0,05 dengan n=30 adalah 0,161. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua data 
tersebut berasal dari data yang berdistrubusi normal. 
Selanjutnya dari hasil perhitungan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji 
perbedaan dua rata-rata (uji-t) didapatkan nilai Thitung sebesar 3,781 sedangkan nilai 
Ttabel pada taraf signifikansi 0,05 dan dk 58 adalah 2,00. Karena Thitung (3,781) > Ttabel 
(2,00) maka Ho ditolak sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pada hasil 
belajar siswa antara yang menggunakan metode tutor sebaya dengan yang 
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This study aims to determine whether there are difference in the results of the basic 
study subjects using the method of communication between the peer tutor who use the 
lecture at SMK YPK Kesatuan Students. 
The hypothesis in this study believed there is a difference in learning outcomes 
between students who use peer tutor methods with the use of the lecture method.  
The research was conducted at SMK YPK Kesatuan Jakarta from February 2013 to 
May 2013. The method used is the method experiment. The sample used were tenth 
graders Administration. Through cencus sampling technique sampling. The research 
instrument used is a theory test multiple choice objective questions. 
From the research, student learningoutcomes data obtained experimental class with 
the lowest value and highest value 72 and 100 with an average of 85.60. while 
students learning outcomes data control class showed the lowest value and highest 
value 64 and 92 with an average value of 78.27. calculation results for the 
homogeneneity t test the equality of two variances in f count get Ftable 1.90 and 1.06, 
it can be concluded that data came from a population with a homogenious variances. 
Calculating results obtained Lhitung for normality test of 0.150 to 0.142 for the 
experimental class and the control class, while Ltabel with a significance level of 
0.05 with n=30 is 0.161. it can be concluded that both the data derived from data 
normal. 
Furthermore, from the calculation of hypothesis using two difference test average (t-
test) obtained t count 3.781 while the value t tabel at significance level 0.05 and 58 
dk is 2.00. because t (3.781) > t table (2.00) then Ho is rejected and concluded that 
there is a difference in learning outcomes between students who use the peer tutor 
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